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研 究 方 法
方  法……アンケー ト調査















60年度 3名、61年度 25名、62年度 28名、63年度
38名、平成元年 1月3名を抜粋した。
調査対象の年齢は、50歳代 1名、60歳代 37名、
70歳代 48名、80歳代 13名、死亡 1名で、半数が 70
歳以上であった。


























































は い・……22人  (262%)




























































500--600    …・・…13ノく
1000    ……21人
1500-200  ……・21人
2500    ……2人





浣腸  …… 1人
自然に出るのを待つ……3人
性欲はありますか?
は い。・―…31人  (413%)
いいえ……44人 (387%)
性生活がありますか?














































































































































前 立 1泉肥 大 症 の 手 術 を 受 け ら れ た 患 者 さ ん ヘ
尿立 に 入 っ て い る 管 が 抜 け ま した
さ あ 、 次 の こ と に 気 を つ け ま し ょ う !
静岡赤十字病院研究報
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多 め に と り、 夕 方 か ら は 、
に 、 水 分 を 1空 え ま し ょ う。
昼 ‖;は水 分 を
夜 :R,れる よ う
2 尿 も れ を 少 し て も 軽 減 さ せ る た め に
肛 円 括 約 筋 の 訓 練 を 行 い ま し ょ う。
1回に つ き 100回位、 肛 円 を キ ユ ン
と し め ま す。 1日3-4回1テ う よ う に
し ま し ょ う。
3 あ ぐ ら や 、 長 lll間綺 子 に 座
し た ば か り の 前 立 腺 を 圧 迫 し、
原 因 と な る の で 避 け ま し ょ う 。
4 尿 道 に 入 っ て い る 管 が 抜 け ,
っ た 姿 勢 は 、 手 林iを
異 常 な 症 状 が で る
た ら 回 尿 の 量 を 表 に つ け て
静
麟 '6の2
下 さ
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